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Abstract 
Kertas kerja ini membincangkan kaedah penterjemahan kata sendi bahasa Cina ke dalam bahasa Melayu. Kata sendi bahasa Cina 
ialah kata yang hadir sebelum kata nama atau kata ganti nama lalu terbentuknya frasa sendi. Tiga buah teks terjemahan 
kesusasteraan, iaitu Mala Adan (1988), Keluarga (1995) dan Impian di Pelabuhan (2004) digunakan sebagai sumber data. Semua 
ayat yang mengandungi kata sendi dikenal pasti terlebih dahulu dan kemudian diteliti kaedah penterjemahannya. Untuk tujuan 
analisis, definisi, fungsi dan senarai kata sendi yang dikemukakan oleh Guwei et al. (2003) serta prosedur penterjemahan yang 
digagaskan oleh Newmark (1988) dimanfaatkan. Hasil analisis menunjukkan bahawa terdapat tiga kaedah penterjemahan yang 
digunakan untuk menterjemahkan kata sendi bahasa Cina ke dalam bahasa Melayu. Kaedah penterjemahan ini termasuklah 
padanan sejadi, padanan makna, dan pengguguran. Kesan dari aspek pemindahan makna dan fungsi kata sendi melalui setiap 
kaedah penterjemahan ini turut dicerakin. 
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1. Pendahuluan 
  
     Menurut Guwei et al. (2003:263), kata sendi bahasa Cina tergolong sebagai kata tugas dalam tatabahasa bahasa 
Cina. Kata sendi dikatakan diterbitkan daripada kata kerja. Oleh itu, sifat kata sendi adalah mirip dengan sifat kata 
kerja. Kata sendi terletaknya di posisi sebelum kata nama dan kata ganti nama lalu menjadi frasa sendi. Kata nama 
atau kata ganti nama yang duduknya selepas kata sendi berperanan sebagai objek kepada kata sendi tersebut. 
Lazimnya frasa sendi berfungsi sebagai adverbal dalam ayat bagi menerangkan sifat dan ciri sesuatu perbuatan yang 
berkaitan dengan masa, tempat, cara, ruang dan objek. 
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     Daripada definisi dan fungsi kata sendi, jelas bahawa penggunaan kata sendi dalam bahasa sesungguhnya adalah 
lazim dan kerap. Oleh itu, analisis tentang pemadanan dan kaedah penterjemahan kata sendi bahasa Cina ke dalam 
bahasa Melayu adalah penting. Kertas kerja ini melaporkan dapatan analisis kaedah penterjemahan kata sendi. 
Untuk menjalankan analisis ini, data dikutip secara manual daripada tiga buah teks terjemahan kesusasteraan, iaitu 
Mala Adan (1988), Keluarga (1995) dan Impian di Pelabuhan (2004). Definisi kata sendi dan senarai kata sendi 
yang digagaskan oleh Guwei et al. (2003) dimanfaatkan bagi mengenal pasti kata sendi dalam teks kajian. Selain itu, 
prosedur penterjemahan oleh Newmark (1988) turut dimanfaatkan sebagai kerangka teori. Kaedah analisis yang 
digunakan ialah kaedah perbandingan makna antara kata sendi dalam teks bahasa Cina dengan padanannya dalam 
teks bahasa Melayu. Makna dalam konteks ini meliputi makna leksikal dan makna tatabahasa. Makna leksikal ialah 
makna denotasi atau makna konsep yang didukung oleh sesuatu kata, manakala makna tatabahasa ialah makna 
fungsi yang digalas oleh sesuatu kata. Sama ada makna yang ada pada sesuatu kata sendi itu makna leksikal atau 
makna tatabahasa, hal ini boleh dikenal pasti melalui konteks kehadiran kata sendi tersebut. 
 
2. Dapatan kajian 
 
     Daripada analisis yang dijalankan, didapati tiga kaedah penterjemahan kata sendi bahasa Cina ke dalam bahasa 
Melayu yang boleh dimanfaatkan. Kaedah pertama ialah pengguguran. Lihat Contoh 1 yang berikut: 
 
Contoh 1 
 
... [ 6 40 ] 
Dia berasa benar-benar sedih. Dia menangisi pemergian bapanya. [Keluarga (Bab 6) (6:50)] 
 
    Kata sendi  (wei) tidak dipadankan dengan sebarang terjemahan dalam teks sasaran. Kelihatan kaedah 
pengguguran digunakan. Tindakan ini adalah tepat selaras dengan struktur ayat bahasa Melayu. Kata sendi  (wei) 
mempunyai padanan sejadi, iaitu ‘bagi’ atau ‘untuk’. Jika padanan sejadi ini dimasukkan ke dalam ayat dalam teks 
sasaran, terjemahannya menjadi ‘*Dia menangisi bagi/untuk pemergian bapanya.’  Ayat ini tidak gramatis. 
Pengguguran padanan ‘bagi/untuk’ dalam kes ini adalah perlu bagi memelihara emik bahasa sasaran. Dengan erti 
kata lain, faktor tatabahasa memberikan kebenaran kepada penterjemah untuk menggugurkan terjemahan kata sendi 
dalam bahasa Melayu. Keadaan ini juga menunjukkan bahawa pengorbanan bentuk kata sendi bahasa Cina ke dalam 
bahasa Melayu perlu dilakukan jika fungsi kata sendi itu sudah sedia terungkap melalui struktur ayat bahasa Melayu. 
Kaedah penterjemahan ini berjaya menghasilkan terjemahan yang tidak berbau terjemahan atau terjemahan yang 
lebih mesra pembaca sasaran dan pada masa yang sama tidak menjejaskan mesej daripada teks sumber kepada teks 
sasaran. 
     Seterusnya, kaedah padanan sejadi melalui padanan kata sendi turut boleh digunakan dalam penterjemahan kata 
sendi daripada bahasa Cina kepada bahasa Melayu. Perhatikan Contoh 2 yang berikut: 
 
Contoh 2 
 
( , 172) 
Adik bongsu menyambut kepulangan ayah dengan tangisan yang serak.(Orang Hanyut, 73) 
 
     Dalam Contoh 2, kata sendi (yi) dipadankan dengan kata sendi bahasa Melayu, iaitu ‘dengan’. Kaedah padanan 
sejadi melalui kata sendi ini kelihatan sesuai dan tepat dengan struktur ayat bahasa Melayu. Keadaan ini 
menunjukkan bahawa kata sendi bahasa Cina yang mempunyai padanan sama bentuk dan sama makna dalam bahasa 
Melayu boleh diterjemahkan dengan kaedah padanan sejadi. Terjemahan yang dihasilkan melalui kaedah padanan 
sejadi ini menunjukkan bahawa terdapatnya persamaan dari segi kata tugas dalam bahasa Cina dan bahasa Melayu. 
Persamaan bentuk dan fungsi seperti ini membolehkan terjemahan mutlak dihasilkan. Pada masa yang sama, 
kewujudan padanan sejadi sebegini memudahkan kerja penterjemahan. Tiada pengorbanan sama ada dari aspek 
bentuk ataupun dari aspek makna yang diperlukan. 
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    Contoh 3 yang berikut pula menunjukkan penggunaan kaedah padanan makna dalam penterjemahan kata sendi 
bahasa Cina ke dalam bahasa Melayu. 
 
Contoh 3 
 
1  
 
Pembeli cuma perlu membawa barang-barang yang ingin dibeli ke kaunter, dan juruwang akan mengikut harga 
dengan memicit mesin kiraan tunai.  Kemudian tercatatlah senarai harga yang perlu dibayar.  Urusan ini lagi 
cepat.(Hari-Hari Menjelang Tua, 248) 
 
     Kata sendi  (an zhao) diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan padanan ‘mengikut’. Kata sendi  
(an zhao) dalam kes ini mendukung fungsi tatabahasa dan makna leksikal. Fungsi tatabahasa sebagai kata sendi 
tidak diterjemahkan. Yang diterjemahkan ialah makna leksikalnya. Keadaan ini menunjukkan bahawa kata sendi 
bahasa Cina yang tidak ada padanan sama bentuk, cenderung diterjemahkan dengan padanan yang sama makna. 
Apabila keadaan ini berlaku, kata yang sama makna ini boleh terdiri daripada pelbagai golongan kata. Dalam 
Contoh 3, padanan ‘mengikut’ ialah kata kerja. Makna ‘mengikut’ menepati makna leksikal yang ada pada kata 
sendi  (an zhao). Keadaan ini menunjukkan bahawa pengorbanan bentuk sebagai kata sendi diperlukan jika kita 
hendak mengekalkan makna leksikal kata sendi tersebut dalam teks sasaran. Lagipun, pengorbanan ini 
sesungguhnya lazim dalam penterjemahan apabila wujudnya perbezaan struktur bahasa antara bahasa sumber 
dengan bahasa sasaran. Akan tetapi, pengorbanan ini tidak menjejaskan pemindahan mesej daripada teks sumber 
kepada teks sasaran. Makna yang didukung oleh kata sendi dalam kes ini masih terpelihara sekali gus mesej 
keseluruhan ayat bahasa sumber berjaya diungkapkan kembali ke dalam bahasa sasaran. 
 
3. Kesimpulan 
 
     Terdapat tiga kaedah penterjemahan kata sendi daripada bahasa Cina kepada bahasa Melayu. Kaedah 
pengguguran digunakan apabila kata sendi bahasa Cina tidak memerlukan sebarang padanan dalam bahasa Melayu 
berikutan struktur ayat bahasa Melayu berkenaan sudah memadai untuk menyampaikan makna atau fungsi kata 
sendi tersebut. Kaedah padanan sejadi melalui kata sendi dalam bahasa Melayu boleh dimanfaatkan jika kata sendi 
bahasa Cina mempunyai padanan yang sama bentuk, dan sama makna dalam bahasa Melayu. Kaedah padanan 
makna pula sesuai digunakan untuk menangani kata sendi bahasa Cina yang hanya padanan sama makna, tetapi 
tidak ada padanan sama bentuk dalam bahasa Melayu. 
     Pengorbanan bentuk atau makna berlaku dalam  penterjemahan kata sendi bahasa Cina ke dalam bahasa Melayu 
apabila wujudnya perbezaan struktur bahasa, manakala pemeliharaan bentuk dan makna sejadi berlaku apabila 
wujudnya persamaan struktur bahasa. Walau bagaimanapun, dalam erti penterjemahan yang menitikberatkan 
penyampaian mesej dan makna, makna kata sendi sentiasa diutamakan daripada bentuk kata sendi itu sendiri. Hal ini 
demikian supaya terjemahan yang dihasilkan lebih menepati emik bahasa Melayu sekali gus kebolehbacaan teks 
terjemahan dapat ditingkatkan. 
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